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2008 Cedarville University Baseball 
Earlham at Cedarville (Game 1) 
4/24/08 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Earlham 2 (13-22) Cedarville 6 (16-25) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Morrical, Andrew ss ...... 3 0 0 0 0 0 1 2 0 Workman, Brady cf ........ 4 0 0 0 0 2 2 0 1 
Anderson, Alex 2b ........ 2 1 0 0 1 0 1 1 0 Totten, Matt dh .... .. ... . 3 2 1 0 1 0 0 0 0 
Carr, Jake 3b ............ 3 1 1 0 0 0 1 0 0 Wilson, Paul ss ..•.....•. 2 2 1 0 1 0 0 3 0 
Sturgeon, Eric p ....•.... 3 0 1 2 0 0 0 0 0 Houchin, Matt 3b .•....•.. 2 1 1 2 1 0 3 0 0 
Ripperger, Kyle cf ....... 2 0 0 0 0 0 3 0 0 Young, Brandon lf ...••... 3 0 1 2 0 0 1 0 2 
Murray, Corey lb ......... 2 0 0 0 l 1 5 0 l Kraus, Pete lb ........... 3 l 2 1 0 1 8 0 0 
Painter, Adam rf ... . ... .. 2 0 0 0 0 0 2 0 1 Wilson, Micah c ..... .. ... 3 0 0 0 0 1 2 2 0 
Schuttish, Ben ph •.....• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Rost, Tyler rf .....•..... 3 0 0 0 0 0 3 0 2 
Stauffer, Kyle c ......... 2 0 l 0 0 0 4 0 0 Cruz, Phil Zb ....... ... .. 3 0 l l 0 0 2 4 0 
Bridge, Danny lf •.....••. 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Wallace, Nathan p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••.......••........ 22 2 3 2 2 2 18 3 2 Totals . . .........•....... 26 6 7 6 3 4 21 9 5 
Score by Innings R H E 
Earlham ....•••.....• 200 000 0 - 2 3 1 
Cedarville .......... 321 000 X - 6 7 0 
E - A. Morrical. LOB - Earlham 2; Cedarville 5. 2B - E. Sturgeon; Houchin. HBP - K. Ripperger . SB - K. Ripperger; Cruz. CS -
E. Sturgeon; K. Stauffer. 
Earlham IP H R ER BB SO AB BF 
Sturgeon, Eric ...... 6.0 7 6 5 3 4 26 29 
Win - Wallace (1-0). Loss - E. Sturgeon (1-3). Save - None. 
HBP - by Wallace (K. Ripperger). 
Umpires - HP: Jim Schaly lB: Matt Neader 
Start: 2:00 pm Time: 1:44 Attendance: 50 
Game: GAME-41 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Wallace, Nathan ..... 7.0 3 2 2 2 2 22 25 
